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MOTTO 
 
 
Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  
Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. 
(Q. S. Mujaddalah: 11) 
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PERSEMBAHAN 
Dalam gelapnya malam, serta kesejukan dan kelembutan udara malam, 
aku bersujud dihadapan-Mu ya Robbi untuk mengucapkan 
Alhamdulillahirabbilaalamiin sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih 
dari lubuk hatiku yang paling dalam kepada-Mu ya Allah. 
Rasa syukur kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas segala 
petunjuk beliau. 
Penulis persembahkan skripsi ini kepada : orang tuaku tercinta,  
dengan curahan kasih sayang yang tulus dan yang tak kenal lelah 
mencurahkan segenap jiwa, raga, dan do’a restu demi keberhasilan dan 
kesuksesanku. 
Tidak lupa kepada kakakku tersayang yang selalu menyemangati 
hari-hariku. 
Saudara-saudara dan sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menemaniku 
saat susah maupun senang. 
Terkhusus buat sebuah nama di hatiku yang selalu menjagaku  
dengan hati seringan awan dan menemaniku  
dengan penuh cahaya kasih. 
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